PENGARUH PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING TERINTEGRASI PEER INSTRUCTION TERHADAP PENGUASAAN KONSEP IPA 







5.1 Simpulan  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
terdapat Pengaruh Model problem solving terintegrasi peer instruction 
Terhadap Penguasaan konsep IPA Fisika Siswa Kelas VIII SMPN 3 Narmada 
Tahun Ajaran 2020/2021. Hal dilihat dengan data yang telah dujikan oleh 
peneliti yaitu nilai rata-rata pada preetest  pada kelas eksperimen dengan nilai 
rata-rata 65.14  dan posttest pada kelas eksperimen yaitu 84.57. Untuk kelas 
kontrol nilai preetest adalah 61.71 dan nilai posttest yaitu 69.71.  
Untuk uji t independen sampel test, Test  pada taraf signifikansi 5%, ini 
dapat dilihat dari Uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi thitung>ttabel dengan 
besarnya 10.4295>2.0462. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha 
diterima dan Ho ditolak. 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan  maka penulis 
mengajukan beberapa saran, antara lain : 
1. Kepada pihak pengajar, hendaknya mempertimbangkan pengaruh model 
problem solving terintegrasi  peer instruction terhadap penguasaan 
konsep IPA fisika siswa kelas VIII SMPN 3 Narmada Tahun 2020/2021. 
 
 
2. Penggunaan model problem solving terintegrasi  peer instruction dan 
diprioritaskan pada pokok materi Gaya dan Gerak di SMPN 3 Narmada 
ataupun di sekolah-sekolah lain. Supaya siswa dapat belajar secara 
bersama, bisa memahami konsep, bisa memahami berbagai aplikasi 
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Nama Sekolah  : SMPN 3 NARMADA 
Mata Pelajaran : IPA Terpadu 
Kelas   : VIII 
Alokasi Waktu : 5 JP/minggu 
Kompetensi Inti : 
 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong  
royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural)  
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai,  
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 













3.1 Menganalisis gerak 
pada makhluk hidup, 
sistem gerak pada 
manusia, dan upaya 
menjaga kesehatan 
sistem gerak 




2. Jenis-jenis gerak 
berdasarkan habitat 
tempat tinggalnya pada 
hewan. 
3. Struktur dan jenis-jenis 
tulang. 
4. Jenis-jenis sendi 
5. Struktur dan jenis-jenis 
otot 








 Mengamati struktur dan fungsi rangka, 
sendi, dan otot manusia 
 Melakukan percobaan untuk 
mengetahui struktur gerak, jenis dan 
perbedaan serta mekanisme kerja 
jaringan otot 
 Mengidentifikasi gangguan pada sistem 
gerak, upaya mencegah dan cara 
mengatasinya 
 Menyajikan hasil pengamatan dan 
identifikasi tentang system gerak 
manusia dan gangguan serta upaya 
mengatasinyadalam bentuk tulisan dan 
mendiskusikannya 
 Melakukan penyelidikan gerak pada 
tumbuhan di lingkungan sekitar. 
 Mengamati gerak hewan sesuai 
lingkungan hidupnya. 
Tes Tulis 13 JP 























4.1 Menyajikan karya 
tentang berbagai 
gangguan pada 




Proyek 2 JP 
3.2 Menganalisis gerak 
lurus, pengaruh 




gerak benda dan 
gerak makhluk hidup 
Gerak dan Gaya 
1. Gerak pada benda 
(GLB dan GLBB) 
Kecepatan dan 
percepatan 
2. Hukum Newton 
tentang gerak 
3. Penerapan Hukum 
Newton pada gerak 
makhluk hidup dan 
benda 
 Melakukan percobaan gerak lurus 
beraturan dan gerak lurus berubah 
beraturan 
 Melakukan percobaan mengukur 
kecepatan dan percepatan 
 Melaporkan/memaparkan hasil 
penyelidikan pengaruh gaya terhadap 
gerak benda dalam bentuk tulisan 
 Mengamati dan mengidentifikasi proses 
gerak pada tumbuhan dan hewan untuk 
menjelaskan penerapannya pada 
benda, seperti pesawat, kapal selam. 
 
Tes Tulis 5 JP 













 Alat peraga 
gerak lurus 

























 Kerja (Usaha) 
 Jenis pesawat 
sederhana 
 Mekanisme kerja 
pesawat sederhana 
 Keuntungan mekanik 
 Prinsip kerja pesawat 
 Mengamati cara kerja pesawat 
sederhana baik secara langsung 
maupun melalui gambar dan video 
 Mengidentifikasi jenis pesawat 
sederhana seperti katrol, roda berporos, 
bidang miring 
 Melakukan percobaan dan 
mengidentifikasi mekanisme kerja 
pesawat sederhana serta hubungannya 
dengan kerja otot pada struktur rangka 
manusia 
 Melaporkan/memaparkan hasil 
penyelidikan tentang manfaat pesawat 
sederhana dalam kehidupan sehari-hari 
Tes Tulis 8 JP 









































Struktur dan Fungsi 
Tumbuhan 
 Struktur dan fungsi 
akar, batang, dan 
daun 
 Struktur dan fungsi 
bunga, buah, dan biji 
Struktur dan fungsi 
jaringan 
 Teknologi yang 
terinspirasi oleh 
struktur tumbuhan 
 Mengamati dan mengidentifikasi 
struktur dan fungsi tumbuhan serta 
teknologi yang terinspirasi oleh struktur 
tumbuhan 
 Melaporkan/ memaparkan hasil 
kesimpulan berdasarkan pengamatan 
dan percobaan struktur jaringan 
 Menyusun rencana dan melakukan 
percobaan untuk teknologi yang 
terinspirasi oleh struktur 
tumbuhanberdasarkan hasil 
pengamatan terhadap struktur dan 
fungsi tumbuhan 
 Melaporkan hasil pengamatan teknologi 
yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan 
dan mendiskusikannya dengan teman 
Tes Tulis 7 JP 































Kinerja 5 JP 









Sistem Pencernaan pada 
manusia 
 Zat makanan 
 Uji bahan makanan 
 Organ pencernaan 
 Enzim pencernaan 
 Penyakit yang 
berhubungan dengan 
 Mengamati berbagai bahan makanan 
 Melakukan pengujian kandungan bahan 
makanan yang mengandung 
karbohidrat, gula, lemak, dan protein 
 Mengidentifikasi organ-organpada 
sistem pencernaansertaproses 
pencernaan di dalamtubuh 

























 Upaya menjaga 
kesehatan system 
pencernaan 
pencernaan mekanisdan kimiawi 
 Mengumpulkan informasitentang 
penyakit yangberhubungan dengan 
system pencernaan 
 Menyimpulkan,melaporkan/memaparka






















Kinerja 5 JP 
3.6  Menjelaskan 







Zat Aditif dan Zat Adiktif 
 Jenis zat aditif (alami 
dan buatan) dalam 
makanan danminuman 
 Jenis zat adiktif 
 Pengaruh zat aditifdan 
adiktif 
terhadapkesehatan 
 Mengamati bahan makanan 
dilingkungan sekitar yang mengandung 
zat aditif serta tayangan 
beritapenyalahgunaan zat adiktif 
 Mengidentifikasi zat-zat aditif yang 
terdapat pada makanan melalui 
percobaan 
 Mengidentifikasi zat adiktifserta 
penyalahgunaannyadalam kehidupan 
sehari-hari 
 Menyimpulkan dan melaporkan hasil 
identifikasi jenis-jenis zat aditif dan 
adiktif serta penyalahgunaannya dalam 
kehidupan, sertamendiskusikannya 
denganteman 
Tes Tulis 7 JP 






















4.6  Membuat karya tulis 
tentang 
dampakpenyalahg
unaan zataditif dan 
zat adiktifbagi 
kesehatan 
Proyek 5 JP 











Sistem Peredaran Darah 
 Komponen darah 
 Organ 
peredarandarah 
 Jenis peredarandarah 






 Mengamati modelsistemperedaran 
darah 
 Mengidentifikasi komponen darah, 
organ-organ pada system peredaran 
darah, jenis peredaran darah pada 
manusia, serta berbagai penyakit pada 
sistem peredaran darah 
 Melakukan penyelidikan dan 
menyajikan laporan tentang pengaruh 
aktivitas (jenis,intensitas, durasi) 

























atau durasi pada 
frekuensi denyut 
Kinerja 5 JP 
 
 


























 Tekanan zat padat, 
cair, dan gas 
 Tekanan darah 
 Osmosis 




 Mengamati berbagai fenomena yang 
berhubungan dengan tekanan zat 
padat, cair dan gasserta tekanan pada 
pembuluhdarah manusia dan 
jaringanangkut pada tumbuhan 
 Menghubungkan tekanan zat cair di 
ruang tertutup dengan tekanan darah 
manusia, osmosis, dan 
peristiwakapilaritas 
 Melakukan percobaan untukmenyelidiki 
tekanan zat padat, 
Tes Tulis 10 JP 













 Alat peraga 
tekanan zat. 
4.8 Menyajikan data 
hasilpercobaan 
untuk menyelidiki 







Kinerja 2 JP 











 Organ pernapasan 
 Mekanismepernapasan 





 Mengamati model system pernapasan 
 Mengidentifikasi organ pernapasan, 
mekanisme pernapasan, serta 
gangguan dan upaya menjaga 
kesehatanpada sistem pernapasan 
 Menuliskan laporan dan memaparkan 
hasil identifikasiorgan, mekanisme 
system pernapasan dan penyakit serta 
upaya menjaga kesehatan 
 Mengumpulkan informasitentang 
bahaya merokok bagikesehatan 

































Proyek 5 JP 
 
 



















 Struktur dan 
fungsisistem ekskresi 





 Mengamati tayangan/modelsistem 
ekskresi 
 Mengidentifikasi struktur danfungsi, 
gangguan dan upayamenjaga 
kesehatan system ekskresi 
 Membuat karya tulis tentangmenjaga 
kesehatan system ekskresi 
danmendiskusikannya denganteman 
Tes Tulis 7 JP 






































sistem sonar pada 
hewan 











 Sistem sonar 
padahewan 
 Mengamati fenomena getaran pada 
bandul ayunan, gelombang pada 
tali/slinkiserta bunyi dari 
berbagaisumber bunyi 
 Mengamati mekanismemendengar 
pada manusia dansistem sonar pada 
hewan 
 Melakukan percobaan untukmengukur 
periode danfrekuensi getaran 
bandulayunan 
 Melakukan percobaan untuk mengukur 
besaran-besaran pada gelombang 
 Mengidentifikasi bagian-bagian sistem 
pendengaran untuk mengetahui 
mekanismemendengar pada manusia 
 Melakukan percobaanfrekuensi bunyi 
dan resonansiuntuk menjelaskan 
system sonar pada hewan 
 Menyajikan hasil percobaan dan 








































 Sifat-sifat cahaya 
 Pembentukanbayangan 
padacermin dan lensa 
 Penglihatan manusia 
 Proses 
 Melakukan pengamatanfenomena 
sertamendiskusikannya terkaitdengan 
pembiasan cahayadalam kehidupan 
sehari-hari,misalnya pelangi, jalan 
aspalnampak berair, sedotan 


























 Alat optik 
air 
 Mengamati bayangan padacermin dan 
lensa. 
 Mengamati mekanisme cara kerja mata 
manusia dan mataserangga 
sertamengidentifikasi 
kesamaannyadengan alat-alat optik 
sepertilup, kamera, dan mikroskop 
 Melakukan percobaan untuk menyelidiki 
pembentukan bayangan pada cermin 
dan lensa serta mengidentifikasi 
bagian-bagian mata dan jenisjenis alat 
optic 
 Memaparkan hasil percobaan 
pembentukan bayangan pada cermin 
dan lensa serta mengidentifikasi 
bagian-bagianmata dan jenis-jenis 
alatoptik dalam bentuk laporantertulis 






























cermin dan lensa 











Sekolah    : SMPN 3 NARMADA 
Mata Pelajaran   : IPA 
Kelas/Semester   : VIII 
Materi Pokok               : Gaya dan Gerak 
Alokasi Waktu   : 5 JP(3 x 30 Menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
 KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1 Memahami gerak lurus, pengaruh 
gaya terhadap gerak berdasarkan 
Hukum Newton, serta penerapannya 
pada gerak makhluk hidup dan gerak 
benda dalam kehidupan sehari-hari  
 Meghitung kecepatan 








4.1 Melakukan penyelidikan tentang 
gerak, gerak pada makhluk hidup, 
dan percobaan tentang pengaruh gaya 
terhadap gerak 
 
 Menganalisis peristiwa 
kelembaman berdasarkan gravik 
v-t yang disajikan Menjelaskan 
hubungan antara gaya dan masa 
dengan percepatan benda 
bergerak 
  Mengevaluasi penerapan hukum 
Newton III dalam kehidupan 
sehari-hari 
4.2 Melakukan penyelidikan tentang 
gerak, gerak pada makhluk hidup, 
dan percobaan tentang pengaruh gaya 
terhadap gerak. 
 Menyebutkan contoh tumbuhan 
pada masing-masing jenis gerak 
tumbuhan 
  Melakukan penyelidikan 
pengaruh berbagai rangsang 
terhadap gerak daun putri malu 
  Melakukan pengamatan tentang 
jenis gerak pada 5 jenis tumbuhan 
yang berbeda 
  Melakukan percobaaan gerak 
lurus dengan tickertimer 
  Menghitung berat benda dengan 
menggunakan persamaan hukum 
Newton II 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
1) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan tentang 




2) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan tentang 
hasil percobaan tentang kelajuan 
3) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang GLB 
4) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang percepatan 
5) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang gaya 
6) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang mengukur gaya 
7) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang menghitung besar gaya 
8) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang gaya gesek 
9) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang hukum I Newton 
10) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang hukum II Newton 
11) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang hukum III Newton 
 
D. Materi Pembelajaran 
Gerak dan Gaya 
 Gerak pada benda  
 Hukum Newton tentang gerak 
 Penerapan Hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Scientific 
2. Metode  : Diskusi dan Eksperimen 




F. Media Pembelajaran 
 Media :  
 Lembar penilaian 
 Laboratorium IPA sekolah 
 Perpustakaan sekolah 
 Alat/Bahan : 
 Penggaris, spidol, papan tulis 
 Laptop & infocus 
 Slide presentasi (ppt) 
G. Sumber Belajar 
 Buku IPA Kelas VIII Kemdikbud 
 Buku lain yang menunjang 
 Multimedia interaktif dan Internet 
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1. Pertemuan pertama (3 x 30 menit) 
Tahap 
pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran Alokasi 
waktu  
Pendahuluan   Guru dan peserta didik saling memberi 
salam 
 Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin doa 
 Guru mengecek kehadiran peserta 
didik 








 Siswa mengamati guru yang 
menjelaskan materi gaya 
 siswa menghadapi masalah 












 siswa diminta untuk 
merumuskan masalah 
(menjabarkan masalah dengan 
jelas dan spesifik) 
 siswa menerapkan hasil 
pemecahan masalah dengan 
menggunakan model problem 
solving terintegrasi peer 
instruction 
 siswa menerapkan hasil 
pemecahan masalah pada situasi 
baru 
 siswa mengumpulkan data 
informasi 
Penutup  Guru memberikan penghargaan 
kepada kelompok yang memiliki 
kinerja dan kerja sama yang baik 
 Siswa ( dibimbing oleh guru ) 
berdiskusi untuk membuat 
rangkuman 
 Hasil diskusi dikumpulkan untuk 
dievaluasi 
 Guru bersama siswa 
menyampaikan salam penutup 
15 
 
2. Pertemuan kedua (3 x 30 menit) 
Tahap 
pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran Alokasi 
waktu  






 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 
doa 
 Guru mengecek kehadiran peserta didik 
















 Guru menjelaskan tentang materi gaya 
tarik dan gaya dorong. 
 Lembar kerja materi Tarikan dan 
Dorongan 
 Pemberian contoh-contoh materi 
Tarikan dan Dorongan untuk dapat 
dikembangkan peserta didik, dari media 
interaktif, dsb 
 Peserta didik melakukan percobaan 
“Tarikan dan Dorongan” pada Jelajah 
Konsep 1.6 dalam buku IPA Terpadu 
Erlangga halaman 16 dengan teliti, dan 
disiplin. 
 

















 Gaya yang berupa tarikan atau 
dorongan tersebut mempunyai arah 
gaya. Tarikan mempunyai arah yang 
mendekati orang/hewan/benda yang 
Penutup  Guru memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerja sama yang baik 
 Siswa ( dibimbing oleh guru ) 
berdiskusi untuk membuat rangkuman 
 Hasil diskusi dikumpulkan untuk 
dievaluasi 




 PENILAIAN  
1. Teknik dan Bentuk Instrumen 
Jenis Penilaian Teknik Penilaian Instrumen  Bentuk instrumen 
Pengetahuan  Tes tertulis Lembar tes tulis Essay  dan Rubrik 
penilaian 
1. Pengetahuan, Tes tertulis 













Sekolah    : SMPN 3 NARMADA 
Mata Pelajaran   : IPA 
Kelas/Semester   : VIII 
Materi Pokok               : Gaya dan Gerak 
Alokasi Waktu   : 5 JP(3 x 30 Menit) 
 
I. Kompetensi Inti 
 KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
J. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1 Memahami gerak lurus, pengaruh 
gaya terhadap gerak berdasarkan 
Hukum Newton, serta penerapannya 
pada gerak makhluk hidup dan gerak 
benda dalam kehidupan sehari-hari  
 
 Meghitung kecepatan 








gerak, gerak pada makhluk hidup, 
dan percobaan tentang pengaruh gaya 
terhadap gerak 
 
kelembaman berdasarkan gravik 
v-t yang disajikan Menjelaskan 
hubungan antara gaya dan masa 
dengan percepatan benda 
bergerak 
  Mengevaluasi penerapan hukum 
Newton III dalam kehidupan 
sehari-hari 
4.2 Melakukan penyelidikan tentang 
gerak, gerak pada makhluk hidup, 
dan percobaan tentang pengaruh gaya 
terhadap gerak. 
 Menyebutkan contoh tumbuhan 
pada masing-masing jenis gerak 
tumbuhan 
  Melakukan penyelidikan 
pengaruh berbagai rangsang 
terhadap gerak daun putri malu 
  Melakukan pengamatan tentang 
jenis gerak pada 5 jenis tumbuhan 
yang berbeda 
  Melakukan percobaaan gerak 
lurus dengan tickertimer 
  Menghitung berat benda dengan 
menggunakan persamaan hukum 
Newton II 
 
K. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
12) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan tentang 
hasil percobaan tentang gerak dan jenis-jenisnya 
13) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan tentang 




14) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang GLB 
15) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang percepatan 
16) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang gaya 
17) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang mengukur gaya 
18) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang menghitung besar gaya 
19) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang gaya gesek 
20) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang hukum I Newton 
21) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang hukum II Newton 
22) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang hukum III Newton 
 
L. Materi Pembelajaran 
Gerak dan Gaya 
 Gerak pada benda  
 Hukum Newton tentang gerak 
 Penerapan Hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda 
M. Metode Pembelajaran 
4. Pendekatan  : Scientific 
5. Metode  : Diskusi dan Eksperimen 
6. Model   : CTL 
N. Media Pembelajaran 




 Lembar penilaian 
 Laboratorium IPA sekolah 
 Perpustakaan sekolah 
 Alat/Bahan : 
 Penggaris, spidol, papan tulis 
 Laptop & infocus 
 Slide presentasi (ppt) 
O. Sumber Belajar 
 Buku IPA Kelas VIII Kemdikbud 
 Buku lain yang menunjang 
 Multimedia interaktif dan Internet 
P. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
3. Pertemuan pertama (3 x 30 menit) 
Tahap pembelajaran Kegiatan pembelajaran Alokasi 
waktu  
Pendahuluan   Guru dan peserta didik saling memberi 
salam 
 Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin doa 
 Guru mengecek kehadiran peserta 
didik 

















 Guru menerapkan metode 
ceramah 
 Siswa mengamati guru yang 
menjelaskan materi gaya 
 siswa menghadapi masalah 
karena materi yang dipelajari 
kurang dipahami 
 guru meminta siswa berdiskusi 
dengan membagi kelompok 
 guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya 
60 menit 
Penutup  Guru memberikan penghargaan 
kepada kelompok yang memiliki 
kinerja dan kerja sama yang baik 
 Siswa ( dibimbing oleh guru ) 
berdiskusi untuk membuat 
rangkuman 
 Hasil diskusi dikumpulkan untuk 
dievaluasi 
 Guru bersama siswa 
menyampaikan salam penutup 
15 
 
4. Pertemuan kedua (3 x 30 menit) 
Tahap 
pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran Alokasi 
waktu  
Pendahuluan   Guru dan peserta didik saling memberi 
salam 
 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 
doa 





















 Guru menjelaskan tentang materi gaya 
tarik dan gaya dorong. 
 Lembar kerja materi Tarikan dan 
Dorongan 
 Pemberian contoh-contoh materi 
Tarikan dan Dorongan untuk dapat 
dikembangkan peserta didik, dari media 
interaktif, dsb 
 Peserta didik melakukan percobaan 
“Tarikan dan Dorongan” pada Jelajah 
Konsep 1.6 dalam buku IPA Terpadu 
Erlangga halaman 16 dengan teliti, dan 
disiplin. 
 

















 Gaya yang berupa tarikan atau 
dorongan tersebut mempunyai arah 
gaya. Tarikan mempunyai arah yang 
mendekati orang/hewan/benda yang 
Penutup  Guru memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerja sama yang baik 
 Siswa ( dibimbing oleh guru ) 
berdiskusi untuk membuat rangkuman 
 Hasil diskusi dikumpulkan untuk 
dievaluasi 




 PENILAIAN  
2. Teknik dan Bentuk Instrumen 
Jenis Penilaian Teknik Penilaian Instrumen  Bentuk instrumen 
Pengetahuan  Tes tertulis Lembar tes tulis Essay  dan Rubrik 
penilaian 
3. Pengetahuan, Tes tertulis 









Uji validasi instrument soal pilihan ganda 
No soal  RHITUNG RTABEL  KETERANGAN  
1 0,694 0,3961  VALID 
2 0,631 0,3961 VALID 
3 0,488 0,3961 VALID 
4 0,612 0,3961 VALID 
5 0,763 0,3961 VALID 
6 0,640 0,3961 VALID 
7 0,612 0,3961 VALID 
8 0,631 0,3961 VALID 
9 0,543 0,3961 VALID 
10 0,589 0,3961 VALID 
11 0,592 0,3961 VALID 
12 0,629 0,3961 VALID 
13 0,479 0,3961 VALID 
14 0,468 0,3961 VALID 
15 0,515 0,3961 VALID 
16 0,655 0,3961 VALID 
17 0,430 0,3961 VALID 
18 0,492 0,3961 VALID 
19 0,647 0,3961 VALID 
20 0,434 0,3961 VALID 
21 0,489 0,3961 VALID 
22 0,494 0,3961 VALID 
23 0,399 0,3961 VALID 
24 0,544 0,3961 VALID 
25 0,650 0,3961 VALID 














Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 28 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 28 100.0 
































Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
R1 17.64 23.201 .650 .845 
R2 17.39 24.618 .515 .851 
R3 17.54 24.628 .378 .855 
R4 17.46 24.702 .406 .854 
R5 17.54 23.739 .583 .848 
R6 17.89 23.655 .563 .848 
R7 17.46 24.480 .462 .852 
R8 17.43 24.476 .502 .851 
R9 17.39 24.914 .428 .854 
R10 17.54 24.036 .514 .850 
R11 17.43 24.550 .482 .852 
R12 17.46 24.184 .537 .850 
R13 17.82 24.374 .389 .855 
R14 17.36 25.423 .328 .856 
R15 17.43 24.772 .422 .853 
R16 17.68 23.634 .546 .849 
R17 17.43 24.995 .364 .855 
R18 17.46 24.999 .333 .856 
R19 17.46 24.184 .537 .850 
R20 17.54 24.406 .428 .853 
R21 17.61 24.618 .353 .856 
R22 17.61 24.618 .353 .856 
R23 17.36 25.053 .448 .853 
R24 17.46 24.554 .443 .853 


















HASIL UJI KESUKARAN 
 
Statistics 
  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 
N Valid 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 















Nomor  Kriteria  Nomor soal  Jumlah soal 
1 Jelek 1 1 
2 Cukup  1 1 
3 Baik  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2
2,24,25 
23 







































a. Multiple modes exist. The 
smallest value is shown 
 
 







Valid 56 3 21.4 21.4 21.4 
60 3 21.4 21.4 42.9 
64 3 21.4 21.4 64.3 
68 1 7.1 7.1 71.4 
72 1 7.1 7.1 78.6 
76 2 14.3 14.3 92.9 
80 1 7.1 7.1 100.0 





Preetest Kelas Kontrol  



























Valid 52 1 3.6 3.6 3.6 
56 5 17.9 17.9 21.4 
60 5 17.9 17.9 39.3 
64 5 17.9 17.9 57.1 
68 4 14.3 14.3 71.4 
72 1 3.6 3.6 75.0 
76 5 17.9 17.9 92.9 
80 1 3.6 3.6 96.4 
84 1 3.6 3.6 100.0 









Posttest Kelas Eksperimen 













a. Multiple modes exist. The 
smallest value is shown 
 
 







Valid 76 1 7.1 7.1 7.1 
80 4 28.6 28.6 35.7 
84 4 28.6 28.6 64.3 
88 3 21.4 21.4 85.7 
92 1 7.1 7.1 92.9 
96 1 7.1 7.1 100.0 









Posttest Kelas Kontrol  













a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 
 
 







Valid 52 1 3.6 3.6 3.6 
56 5 17.9 17.9 21.4 
60 5 17.9 17.9 39.3 
64 5 17.9 17.9 57.1 
68 4 14.3 14.3 71.4 
72 1 3.6 3.6 75.0 
76 5 17.9 17.9 92.9 
80 1 3.6 3.6 96.4 
84 1 3.6 3.6 100.0 








UJI NORMALITAS KELAS EKSPERIMEN 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
HASIL UJI EKSPERIMEN * 
KELAS 
28 100.0% 0 .0% 28 100.0% 
 
 
HASIL UJI EKSPERIMEN * KELAS Crosstabulation 
Count     
  KELAS 
Total 






HASIL UJI EKSPERIMEN 56 3 0 3 
60 3 0 3 
64 3 0 3 
68 1 0 1 
72 1 0 1 
76 2 1 3 
80 1 4 5 
84 0 4 4 
88 0 3 3 
92 0 1 1 
96 0 1 1 













 10 .014 
Likelihood Ratio 29.993 10 .001 
Linear-by-Linear Association 18.447 1 .000 
N of Valid Cases 28   
a. 22 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum 


























Uji normalitas kelas kontrol 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
hasil uji kontrol * kelas 28 100.0% 0 .0% 28 100.0% 
 
 
hasil uji kontrol * kelas Crosstabulation 
Count     
  kelas 
Total 
  pree tes kelas 
kontrol 
post tes kelas 
kontrol 
hasil uji kontrol 52 1 0 1 
56 5 0 5 
60 4 1 5 
64 1 4 5 
68 0 4 4 
72 0 1 1 
76 3 2 5 
80 0 1 1 
84 0 1 1 










 8 .032 




Linear-by-Linear Association 6.153 1 .013 
N of Valid Cases 28   
a. 18 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum 






















Test of Homogeneity of Variances 





Statistic df1 df2 Sig. 




Penguasaan Konsep     
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 
2068.774 1 2068.774 27.001 .000 
Within Groups 4137.351 54 76.618   



























pemahaman konsep kelas eksperimen 15 87.87 4.518 1.166 





Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 
  








95% Confidence Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
pemahaman konsep Equal 
variances 
assumed 








































LAMPIRAN I  
PENGEMBANGAN SILABUS 
Nama Sekolah  : SMPN 3 NARMADA 
Mata Pelajaran : IPA Terpadu 
Kelas   : VIII 
Alokasi Waktu : 5 JP/minggu 
Kompetensi Inti : 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong  
royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural)  
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai,  
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 














3.1 Menganalisis gerak 
pada makhluk hidup, 
sistem gerak pada 
manusia, dan upaya 
menjaga kesehatan 
sistem gerak 




2. Jenis-jenis gerak 
berdasarkan habitat 
tempat tinggalnya pada 
hewan. 
3. Struktur dan jenis-jenis 
tulang. 
4. Jenis-jenis sendi 
5. Struktur dan jenis-jenis 
otot 








 Mengamati struktur dan fungsi rangka, 
sendi, dan otot manusia 
 Melakukan percobaan untuk 
mengetahui struktur gerak, jenis dan 
perbedaan serta mekanisme kerja 
jaringan otot 
 Mengidentifikasi gangguan pada sistem 
gerak, upaya mencegah dan cara 
mengatasinya 
 Menyajikan hasil pengamatan dan 
identifikasi tentang system gerak 
manusia dan gangguan serta upaya 
mengatasinyadalam bentuk tulisan dan 
mendiskusikannya 
 Melakukan penyelidikan gerak pada 
tumbuhan di lingkungan sekitar. 
 Mengamati gerak hewan sesuai 
lingkungan hidupnya. 
Tes Tulis 13 JP 























4.1 Menyajikan karya 
tentang berbagai 
gangguan pada 






3.2 Menganalisis gerak 
lurus, pengaruh 




gerak benda dan 
gerak makhluk hidup 
Gerak dan Gaya 
1. Gerak pada benda 
(GLB dan GLBB) 
Kecepatan dan 
percepatan 
2. Hukum Newton 
tentang gerak 
3. Penerapan Hukum 
Newton pada gerak 
makhluk hidup dan 
benda 
 Melakukan percobaan gerak lurus 
beraturan dan gerak lurus berubah 
beraturan 
 Melakukan percobaan mengukur 
kecepatan dan percepatan 
 Melaporkan/memaparkan hasil 
penyelidikan pengaruh gaya terhadap 
gerak benda dalam bentuk tulisan 
 Mengamati dan mengidentifikasi proses 
gerak pada tumbuhan dan hewan untuk 
menjelaskan penerapannya pada 














































 Kerja (Usaha) 
 Jenis pesawat 
sederhana 
 Mekanisme kerja 
pesawat sederhana 
 Keuntungan mekanik 
 Prinsip kerja pesawat 
 Mengamati cara kerja pesawat 
sederhana baik secara langsung 
maupun melalui gambar dan video 
 Mengidentifikasi jenis pesawat 
sederhana seperti katrol, roda berporos, 
bidang miring 
 Melakukan percobaan dan 
mengidentifikasi mekanisme kerja 
pesawat sederhana serta hubungannya 
dengan kerja otot pada struktur rangka 
manusia 
 Melaporkan/memaparkan hasil 
penyelidikan tentang manfaat pesawat 
sederhana dalam kehidupan sehari-hari 
Tes Tulis 8 JP 









































Struktur dan Fungsi 
Tumbuhan 
 Struktur dan fungsi 
akar, batang, dan 
daun 
 Struktur dan fungsi 
bunga, buah, dan biji 
Struktur dan fungsi 
jaringan 
 Teknologi yang 
terinspirasi oleh 
struktur tumbuhan 
 Mengamati dan mengidentifikasi 
struktur dan fungsi tumbuhan serta 
teknologi yang terinspirasi oleh struktur 
tumbuhan 
 Melaporkan/ memaparkan hasil 
kesimpulan berdasarkan pengamatan 
dan percobaan struktur jaringan 
 Menyusun rencana dan melakukan 
percobaan untuk teknologi yang 
terinspirasi oleh struktur 
tumbuhanberdasarkan hasil 
pengamatan terhadap struktur dan 
fungsi tumbuhan 
 Melaporkan hasil pengamatan teknologi 
yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan 
dan mendiskusikannya dengan teman 
Tes Tulis 7 JP 





































struktur tumbuhan jaringan 
tumbuhan 













Sistem Pencernaan pada 
manusia 
 Zat makanan 
 Uji bahan makanan 
 Organ pencernaan 
 Enzim pencernaan 
 Penyakit yang 
berhubungan dengan 
sistem pencernaan 
 Upaya menjaga 
kesehatan system 
pencernaan 
 Mengamati berbagai bahan makanan 
 Melakukan pengujian kandungan bahan 
makanan yang mengandung 
karbohidrat, gula, lemak, dan protein 
 Mengidentifikasi organ-organpada 
sistem pencernaansertaproses 
pencernaan di dalamtubuh 
 Melakukan penyelidikantentang 
pencernaan mekanisdan kimiawi 
 Mengumpulkan informasitentang 
penyakit yangberhubungan dengan 
system pencernaan 
 Menyimpulkan,melaporkan/memaparka


































Kinerja 5 JP 
3.6  Menjelaskan 







Zat Aditif dan Zat Adiktif 
 Jenis zat aditif (alami 
dan buatan) dalam 
makanan danminuman 
 Jenis zat adiktif 
 Pengaruh zat aditifdan 
adiktif 
terhadapkesehatan 
 Mengamati bahan makanan 
dilingkungan sekitar yang mengandung 
zat aditif serta tayangan 
beritapenyalahgunaan zat adiktif 
 Mengidentifikasi zat-zat aditif yang 
terdapat pada makanan melalui 
percobaan 
 Mengidentifikasi zat adiktifserta 
penyalahgunaannyadalam kehidupan 
sehari-hari 
 Menyimpulkan dan melaporkan hasil 
identifikasi jenis-jenis zat aditif dan 
adiktif serta penyalahgunaannya dalam 
kehidupan, sertamendiskusikannya 
denganteman 
Tes Tulis 7 JP 






















4.6  Membuat karya tulis 
tentang 
dampakpenyalahg
unaan zataditif dan 
zat adiktifbagi 
kesehatan 
Proyek 5 JP 





Sistem Peredaran Darah 
 Komponen darah 
 Organ 
peredarandarah 
 Jenis peredarandarah 
 Mengamati modelsistemperedaran 
darah 
 Mengidentifikasi komponen darah, 
organ-organ pada system peredaran 






























manusia, serta berbagai penyakit pada 
sistem peredaran darah 
 Melakukan penyelidikan dan 
menyajikan laporan tentang pengaruh 
aktivitas (jenis,intensitas, durasi) 
























atau durasi pada 
frekuensi denyut 
jantung 
Kinerja 5 JP 
SEMESTER GENAP 
3.8 Menjelaskan 











 Tekanan zat padat, 
cair, dan gas 
 Tekanan darah 
 Osmosis 




 Mengamati berbagai fenomena yang 
berhubungan dengan tekanan zat 
padat, cair dan gasserta tekanan pada 
pembuluhdarah manusia dan 
jaringanangkut pada tumbuhan 
 Menghubungkan tekanan zat cair di 
ruang tertutup dengan tekanan darah 
manusia, osmosis, dan 
peristiwakapilaritas 
 Melakukan percobaan untukmenyelidiki 
tekanan zat padat, 
Tes Tulis 10 JP 













 Alat peraga 
tekanan zat. 
4.8 Menyajikan data 
hasilpercobaan 
untuk menyelidiki 







Kinerja 2 JP 






 Organ pernapasan 
 Mekanismepernapasan 
 Gangguan padasistem 
pernapasan 
 Mengamati model system pernapasan 
 Mengidentifikasi organ pernapasan, 
mekanisme pernapasan, serta 
gangguan dan upaya menjaga 


























 Menuliskan laporan dan memaparkan 
hasil identifikasiorgan, mekanisme 
system pernapasan dan penyakit serta 
upaya menjaga kesehatan 
 Mengumpulkan informasitentang 
bahaya merokok bagikesehatan 

























Proyek 5 JP 
3.10 Menganalisis 
sistem ekskresi 











 Struktur dan 
fungsisistem ekskresi 





 Mengamati tayangan/modelsistem 
ekskresi 
 Mengidentifikasi struktur danfungsi, 
gangguan dan upayamenjaga 
kesehatan system ekskresi 
 Membuat karya tulis tentangmenjaga 
kesehatan system ekskresi 
danmendiskusikannya denganteman 
Tes Tulis 7 JP 

















































 Mengamati fenomena getaran pada 
bandul ayunan, gelombang pada 
tali/slinkiserta bunyi dari 
berbagaisumber bunyi 
 Mengamati mekanismemendengar 
pada manusia dansistem sonar pada 
hewan 
 Melakukan percobaan untukmengukur 
























sistem sonar pada 
hewan 
kehidupansehari-hari 
 Sistem sonar 
padahewan 
 Melakukan percobaan untuk mengukur 
besaran-besaran pada gelombang 
 Mengidentifikasi bagian-bagian sistem 
pendengaran untuk mengetahui 
mekanismemendengar pada manusia 
 Melakukan percobaanfrekuensi bunyi 
dan resonansiuntuk menjelaskan 
system sonar pada hewan 
 Menyajikan hasil percobaan dan 





























prinsip kerja alat 
optik 
Cahaya 
 Sifat-sifat cahaya 
 Pembentukanbayangan 
padacermin dan lensa 




 Alat optik 
 Melakukan pengamatanfenomena 
sertamendiskusikannya terkaitdengan 
pembiasan cahayadalam kehidupan 
sehari-hari,misalnya pelangi, jalan 
aspalnampak berair, sedotan 
yangterlihat patah di dalam gelasberisi 
air 
 Mengamati bayangan padacermin dan 
lensa. 
 Mengamati mekanisme cara kerja mata 
manusia dan mataserangga 
sertamengidentifikasi 
kesamaannyadengan alat-alat optik 
sepertilup, kamera, dan mikroskop 
 Melakukan percobaan untuk menyelidiki 
pembentukan bayangan pada cermin 
dan lensa serta mengidentifikasi 
bagian-bagian mata dan jenisjenis alat 
optic 
 Memaparkan hasil percobaan 
pembentukan bayangan pada cermin 
dan lensa serta mengidentifikasi 
bagian-bagianmata dan jenis-jenis 
alatoptik dalam bentuk laporantertulis 








































cermin dan lensa 










Sekolah    : SMPN 3 NARMADA 
Mata Pelajaran   : IPA 
Kelas/Semester   : VIII 
Materi Pokok               : Gaya dan Gerak 
Alokasi Waktu   : 5 JP(3 x 30 Menit) 
 
Q. Kompetensi Inti 
 KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
R. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1 Memahami gerak lurus, pengaruh 
gaya terhadap gerak berdasarkan 
Hukum Newton, serta penerapannya 
pada gerak makhluk hidup dan gerak 
benda dalam kehidupan sehari-hari  
 Meghitung kecepatan 








4.1 Melakukan penyelidikan tentang 
gerak, gerak pada makhluk hidup, 
dan percobaan tentang pengaruh gaya 
terhadap gerak 
 
 Menganalisis peristiwa 
kelembaman berdasarkan gravik 
v-t yang disajikan Menjelaskan 
hubungan antara gaya dan masa 
dengan percepatan benda 
bergerak 
  Mengevaluasi penerapan hukum 
Newton III dalam kehidupan 
sehari-hari 
4.2 Melakukan penyelidikan tentang 
gerak, gerak pada makhluk hidup, 
dan percobaan tentang pengaruh gaya 
terhadap gerak. 
 Menyebutkan contoh tumbuhan 
pada masing-masing jenis gerak 
tumbuhan 
  Melakukan penyelidikan 
pengaruh berbagai rangsang 
terhadap gerak daun putri malu 
  Melakukan pengamatan tentang 
jenis gerak pada 5 jenis tumbuhan 
yang berbeda 
  Melakukan percobaaan gerak 
lurus dengan tickertimer 
  Menghitung berat benda dengan 
menggunakan persamaan hukum 
Newton II 
 
S. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
23) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan tentang 




24) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan tentang 
hasil percobaan tentang kelajuan 
25) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang GLB 
26) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang percepatan 
27) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang gaya 
28) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang mengukur gaya 
29) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang menghitung besar gaya 
30) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang gaya gesek 
31) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang hukum I Newton 
32) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang hukum II Newton 
33) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang hukum III Newton 
 
T. Materi Pembelajaran 
Gerak dan Gaya 
 Gerak pada benda  
 Hukum Newton tentang gerak 
 Penerapan Hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda 
U. Metode Pembelajaran 
7. Pendekatan  : Scientific 
8. Metode  : Diskusi dan Eksperimen 




V. Media Pembelajaran 
 Media :  
 Lembar penilaian 
 Laboratorium IPA sekolah 
 Perpustakaan sekolah 
 Alat/Bahan : 
 Penggaris, spidol, papan tulis 
 Laptop & infocus 
 Slide presentasi (ppt) 
W. Sumber Belajar 
 Buku IPA Kelas VIII Kemdikbud 
 Buku lain yang menunjang 
 Multimedia interaktif dan Internet 
X. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1. Pertemuan pertama (3 x 30 menit) 
Tahap 
pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran Alokasi 
waktu  
Pendahuluan   Guru dan peserta didik saling memberi 
salam 
 Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin doa 
 Guru mengecek kehadiran peserta 
didik 








 Siswa mengamati guru yang 
menjelaskan materi gaya 
 siswa menghadapi masalah 












 siswa diminta untuk 
merumuskan masalah 
(menjabarkan masalah dengan 
jelas dan spesifik) 
 siswa menerapkan hasil 
pemecahan masalah dengan 
menggunakan model problem 
solving terintegrasi peer 
instruction 
 siswa menerapkan hasil 
pemecahan masalah pada situasi 
baru 
 siswa mengumpulkan data 
informasi 
Penutup  Guru memberikan penghargaan 
kepada kelompok yang memiliki 
kinerja dan kerja sama yang baik 
 Siswa ( dibimbing oleh guru ) 
berdiskusi untuk membuat 
rangkuman 
 Hasil diskusi dikumpulkan untuk 
dievaluasi 
 Guru bersama siswa 
menyampaikan salam penutup 
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2. Pertemuan kedua (3 x 30 menit) 
Tahap 
pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran Alokasi 
waktu  






 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 
doa 
 Guru mengecek kehadiran peserta didik 
















 Guru menjelaskan tentang materi gaya 
tarik dan gaya dorong. 
 Lembar kerja materi Tarikan dan 
Dorongan 
 Pemberian contoh-contoh materi 
Tarikan dan Dorongan untuk dapat 
dikembangkan peserta didik, dari media 
interaktif, dsb 
 Peserta didik melakukan percobaan 
“Tarikan dan Dorongan” pada Jelajah 
Konsep 1.6 dalam buku IPA Terpadu 
Erlangga halaman 16 dengan teliti, dan 
disiplin. 
 

















 Gaya yang berupa tarikan atau 
dorongan tersebut mempunyai arah 
gaya. Tarikan mempunyai arah yang 
mendekati orang/hewan/benda yang 
Penutup  Guru memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerja sama yang baik 
 Siswa ( dibimbing oleh guru ) 
berdiskusi untuk membuat rangkuman 
 Hasil diskusi dikumpulkan untuk 
dievaluasi 




 PENILAIAN  
1. Teknik dan Bentuk Instrumen 
Jenis Penilaian Teknik Penilaian Instrumen  Bentuk instrumen 
Pengetahuan  Tes tertulis Lembar tes tulis Essay  dan Rubrik 
penilaian 
1. Pengetahuan, Tes tertulis 












Sekolah    : SMPN 3 NARMADA 
Mata Pelajaran   : IPA 
Kelas/Semester   : VIII 
Materi Pokok               : Gaya dan Gerak 
Alokasi Waktu   : 5 JP(3 x 30 Menit) 
 
Y. Kompetensi Inti 
 KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 
 
Z. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1 Memahami gerak lurus, pengaruh 
gaya terhadap gerak berdasarkan 
Hukum Newton, serta penerapannya 
pada gerak makhluk hidup dan gerak 
benda dalam kehidupan sehari-hari  
 
 Meghitung kecepatan 







4.1 Melakukan penyelidikan tentang 
gerak, gerak pada makhluk hidup, 
dan percobaan tentang pengaruh gaya 
terhadap gerak 
 
 Menganalisis peristiwa 
kelembaman berdasarkan gravik 
v-t yang disajikan Menjelaskan 
hubungan antara gaya dan masa 
dengan percepatan benda 
bergerak 
  Mengevaluasi penerapan hukum 
Newton III dalam kehidupan 
sehari-hari 
4.2 Melakukan penyelidikan tentang 
gerak, gerak pada makhluk hidup, 
dan percobaan tentang pengaruh gaya 
terhadap gerak. 
 Menyebutkan contoh tumbuhan 
pada masing-masing jenis gerak 
tumbuhan 
  Melakukan penyelidikan 
pengaruh berbagai rangsang 
terhadap gerak daun putri malu 
  Melakukan pengamatan tentang 
jenis gerak pada 5 jenis tumbuhan 
yang berbeda 
  Melakukan percobaaan gerak 
lurus dengan tickertimer 
  Menghitung berat benda dengan 
menggunakan persamaan hukum 
Newton II 
 
AA. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
34) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan tentang 




35) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan tentang 
hasil percobaan tentang kelajuan 
36) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang GLB 
37) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang percepatan 
38) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang gaya 
39) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang mengukur gaya 
40) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang menghitung besar gaya 
41) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang gaya gesek 
42) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang hukum I Newton 
43) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang hukum II Newton 
44) mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan  hasil 
percobaan tentang hukum III Newton 
 
BB. Materi Pembelajaran 
Gerak dan Gaya 
 Gerak pada benda  
 Hukum Newton tentang gerak 
 Penerapan Hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda 
CC. Metode Pembelajaran 
10. Pendekatan  : Scientific 
11. Metode  : Diskusi dan Eksperimen 




DD. Media Pembelajaran 
 Media :  
 Lembar penilaian 
 Laboratorium IPA sekolah 
 Perpustakaan sekolah 
 Alat/Bahan : 
 Penggaris, spidol, papan tulis 
 Laptop & infocus 
 Slide presentasi (ppt) 
EE. Sumber Belajar 
 Buku IPA Kelas VIII Kemdikbud 
 Buku lain yang menunjang 
 Multimedia interaktif dan Internet 
FF. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
3. Pertemuan pertama (3 x 30 menit) 
Tahap pembelajaran Kegiatan pembelajaran Alokasi 
waktu  
Pendahuluan   Guru dan peserta didik saling memberi 
salam 
 Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin doa 
 Guru mengecek kehadiran peserta 
didik 

















 Guru menerapkan metode 
ceramah 
 Siswa mengamati guru yang 
menjelaskan materi gaya 
 siswa menghadapi masalah 
karena materi yang dipelajari 
kurang dipahami 
 guru meminta siswa berdiskusi 
dengan membagi kelompok 
 guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya 
60 menit 
Penutup  Guru memberikan penghargaan 
kepada kelompok yang memiliki 
kinerja dan kerja sama yang baik 
 Siswa ( dibimbing oleh guru ) 
berdiskusi untuk membuat 
rangkuman 
 Hasil diskusi dikumpulkan untuk 
dievaluasi 
 Guru bersama siswa 
menyampaikan salam penutup 
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4. Pertemuan kedua (3 x 30 menit) 
Tahap 
pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran Alokasi 
waktu  
Pendahuluan   Guru dan peserta didik saling memberi 
salam 
 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 
doa 





















 Guru menjelaskan tentang materi gaya 
tarik dan gaya dorong. 
 Lembar kerja materi Tarikan dan 
Dorongan 
 Pemberian contoh-contoh materi 
Tarikan dan Dorongan untuk dapat 
dikembangkan peserta didik, dari media 
interaktif, dsb 
 Peserta didik melakukan percobaan 
“Tarikan dan Dorongan” pada Jelajah 
Konsep 1.6 dalam buku IPA Terpadu 
Erlangga halaman 16 dengan teliti, dan 
disiplin. 
 

















 Gaya yang berupa tarikan atau 
dorongan tersebut mempunyai arah 
gaya. Tarikan mempunyai arah yang 
mendekati orang/hewan/benda yang 
Penutup  Guru memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang memiliki kinerja dan 
kerja sama yang baik 
 Siswa ( dibimbing oleh guru ) 
berdiskusi untuk membuat rangkuman 
 Hasil diskusi dikumpulkan untuk 
dievaluasi 




 PENILAIAN  
2. Teknik dan Bentuk Instrumen 
Jenis Penilaian Teknik Penilaian Instrumen  Bentuk instrumen 
Pengetahuan  Tes tertulis Lembar tes tulis Essay  dan Rubrik 
penilaian 
3. Pengetahuan, Tes tertulis 








Uji validasi instrument soal pilihan ganda 
No soal  RHITUNG RTABEL  KETERANGAN  
1 0,694 0,3961  VALID 
2 0,631 0,3961 VALID 
3 0,488 0,3961 VALID 
4 0,612 0,3961 VALID 
5 0,763 0,3961 VALID 
6 0,640 0,3961 VALID 
7 0,612 0,3961 VALID 
8 0,631 0,3961 VALID 
9 0,543 0,3961 VALID 
10 0,589 0,3961 VALID 
11 0,592 0,3961 VALID 
12 0,629 0,3961 VALID 
13 0,479 0,3961 VALID 
14 0,468 0,3961 VALID 
15 0,515 0,3961 VALID 
16 0,655 0,3961 VALID 
17 0,430 0,3961 VALID 
18 0,492 0,3961 VALID 
19 0,647 0,3961 VALID 




21 0,489 0,3961 VALID 
22 0,494 0,3961 VALID 
23 0,399 0,3961 VALID 
24 0,544 0,3961 VALID 
25 0,650 0,3961 VALID 


























Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 28 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 28 100.0 
































Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
R1 17.64 23.201 .650 .845 
R2 17.39 24.618 .515 .851 
R3 17.54 24.628 .378 .855 
R4 17.46 24.702 .406 .854 
R5 17.54 23.739 .583 .848 
R6 17.89 23.655 .563 .848 
R7 17.46 24.480 .462 .852 
R8 17.43 24.476 .502 .851 
R9 17.39 24.914 .428 .854 
R10 17.54 24.036 .514 .850 
R11 17.43 24.550 .482 .852 
R12 17.46 24.184 .537 .850 
R13 17.82 24.374 .389 .855 
R14 17.36 25.423 .328 .856 
R15 17.43 24.772 .422 .853 
R16 17.68 23.634 .546 .849 
R17 17.43 24.995 .364 .855 
R18 17.46 24.999 .333 .856 
R19 17.46 24.184 .537 .850 
R20 17.54 24.406 .428 .853 
R21 17.61 24.618 .353 .856 
R22 17.61 24.618 .353 .856 
R23 17.36 25.053 .448 .853 
R24 17.46 24.554 .443 .853 










HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN 
 
Statistics 
  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 
N Valid 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






Uji Daya Beda 
Nomor  Kriteria  Nomor soal  Jumlah soal 
1 Jelek 1 1 
2 Cukup  1  1 
3 Baik  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2
2,24,25 
23 







Preetest Kelas Eksperimen 













a. Multiple modes exist. The 
smallest value is shown 
 
 







Valid 56 3 21.4 21.4 21.4 
60 3 21.4 21.4 42.9 
64 3 21.4 21.4 64.3 
68 1 7.1 7.1 71.4 
72 1 7.1 7.1 78.6 
76 2 14.3 14.3 92.9 
80 1 7.1 7.1 100.0 









Preetest Kelas Kontrol  
























Valid 52 1 3.6 3.6 3.6 
56 5 17.9 17.9 21.4 
60 5 17.9 17.9 39.3 
64 5 17.9 17.9 57.1 
68 4 14.3 14.3 71.4 
72 1 3.6 3.6 75.0 
76 5 17.9 17.9 92.9 
80 1 3.6 3.6 96.4 
84 1 3.6 3.6 100.0 










Posttest Kelas Eksperimen 













a. Multiple modes exist. The 
smallest value is shown 
 
 







Valid 76 1 7.1 7.1 7.1 
80 4 28.6 28.6 35.7 
84 4 28.6 28.6 64.3 
88 3 21.4 21.4 85.7 
92 1 7.1 7.1 92.9 
96 1 7.1 7.1 100.0 









Posttest Kelas Kontrol  













a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 
 
 







Valid 52 1 3.6 3.6 3.6 
56 5 17.9 17.9 21.4 
60 5 17.9 17.9 39.3 
64 5 17.9 17.9 57.1 
68 4 14.3 14.3 71.4 
72 1 3.6 3.6 75.0 
76 5 17.9 17.9 92.9 
80 1 3.6 3.6 96.4 
84 1 3.6 3.6 100.0 








UJI NORMALITAS KELAS EKSPERIMEN 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
HASIL UJI EKSPERIMEN * 
KELAS 
28 100.0% 0 .0% 28 100.0% 
 
 
HASIL UJI EKSPERIMEN * KELAS Crosstabulation 
Count     
  KELAS 
Total 






HASIL UJI EKSPERIMEN 56 3 0 3 
60 3 0 3 
64 3 0 3 
68 1 0 1 
72 1 0 1 
76 2 1 3 
80 1 4 5 
84 0 4 4 
88 0 3 3 
92 0 1 1 
96 0 1 1 
















 10 .014 
Likelihood Ratio 29.993 10 .001 
Linear-by-Linear Association 18.447 1 .000 
N of Valid Cases 28   
a. 22 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum 























Uji normalitas kelas kontrol 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
hasil uji kontrol * kelas 28 100.0% 0 .0% 28 100.0% 
 
 
hasil uji kontrol * kelas Crosstabulation 
Count     
  kelas 
Total 
  pree tes kelas 
kontrol 
post tes kelas 
kontrol 
hasil uji kontrol 52 1 0 1 
56 5 0 5 
60 4 1 5 
64 1 4 5 
68 0 4 4 
72 0 1 1 
76 3 2 5 
80 0 1 1 
84 0 1 1 




















 8 .032 
Likelihood Ratio 22.078 8 .005 
Linear-by-Linear Association 6.153 1 .013 
N of Valid Cases 28   
a. 18 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum 
































c df1 df2 Sig. 




Penguasaan Konsep     
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 
2068.774 1 2068.774 27.001 .000 
Within Groups 4137.351 54 76.618   











UJI Hipotesis (Uji t) 
Group Statistics 
 





pemahaman konsep kelas eksperimen 15 87.87 4.518 1.166 





Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 
  








95% Confidence Interval of the 
Difference 




pemahaman konsep Equal 
variances 
assumed 
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